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上記の定義に基づき、9 部のテレビドラマからメタ言語表現を 695 例収集し、
そのうち「伝達過程の調整」に役立つものが 498例である。「文脈展開機能」(佐
久間 2002)の定義、および本稿で収集したメタ言語表現の用例数を【表 1】で示す。 
【表 1】「文脈展開機能」(佐久間 2002)の定義と本稿で収集した用例数 
「文脈展開機能」の 3類 14種 定  義 用例数 
A話題開始機能 
(220例) 
a1  話を始める機能 話を最初から始める。 86 
a2  話を再び始める機能 前の話とは違う話を途中から始める。 134 
B話題継続機能 
(250例) 
b1  話を重ねる機能 前の話を繰り返し、同じ話を続ける。 25 
b2  話を深める機能 前の話を言い換えて、説明する。 12 
b3  話を進める機能 前の話の結果や反対の話をする。 39 
b4  話を促す機能 話が先へと進むように働きかける。 85 
b5  話を戻す機能 一度それた話を再び元の話に戻す。 10 
b6  話をはさむ機能 前の話に関連する別の話をさし込む。 10 
b7  話をそらす機能 前の話を避けて、別の話をする。 16 
b8  話をさえぎる機能 前の話を続けないように断ち切る。 32 
b9  話を変える機能 前の話を切り上げ、別の話に変える。 15 
b10 話をまとめる機能 前の話をまとめて、しめくくる。 6 
C話題終了機能 
(28例) 
c1  話を終える機能 話を全部終える。 17 
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1 野田 おはようございます、部長。 
2 部長 あ、おはよう。 
3 野田 あのう、例の話なんですけれども、だめもとで挑戦してみます。宜しくお願いします。 
4 部長 そう、やる気になった。後一週間しかないから、頑張って。                                                                                                              
例(2)[首相と秘書が、野呂代表から協力を得ようと密談をしている](C) 
1 首相 失礼します。こんなところで、すみません。 
2 野呂 なかなか面白いところを選ばれますな。 
3 秘書 他に、なかったもので。 




























1 桜木 お前、東大に行かないか。 
2 水野 まだ言ってる。はあ、私が行くわけないでしょ。 
3 桜木 じゃ、聞き方を変えよう。東大に行きたくないか。 













例(4)[産婦人科の医者が 14歳の妊婦につわりについて説明している] (母) 
1 未希 本当はときどき気持ち悪いことが。 
2 医者 あ、それなら大丈夫。聞いたことあるでしょう。つわりっていうの。（未希の
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1 東海林 俺とあんたってさ、180 度回転すると、意見が合うと思うんだよな。一度俺
と組んでみないか？ 
– 4 – – 5 –
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2 春 子 は？ 
3 東海林 企画コンペ勝ち抜けたら、部長に掛け合って、君の時給上げてもらうから。一
ヶ月前から温めてた企画なんだよ。この企画、君が参加しないと。 
4 春 子 説明が長すぎます。 
















1 部長 着任早々で張り切っているのは分かるんだ。いいんだよ、無理しなくて。 






















1 井野 じゃあ、あなたは説明できるんですか。龍山高校の魅力とは何なのか。 
2 桜木 東大合格者 100名を出す。 





















例(8) [野田が不倫で苦しみを感じ、経験者の河田に話を聞いている] (A) 
1 野田 お休みの日にすみません。こんなところに呼び出しちゃったりして。 
2 河田 沢木さんのことでしょう。 
3 野田 はい、どうしても確かめたいことがあって、 
4 河田 ちょっと待って、私にも質問さして。 
5 野田 はい。 
6 河田 野田さんは沢木さんと別れたいんですか。それとも一緒になりたいんですか。 
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例(8) [野田が不倫で苦しみを感じ、経験者の河田に話を聞いている] (A) 
1 野田 お休みの日にすみません。こんなところに呼び出しちゃったりして。 
2 河田 沢木さんのことでしょう。 
3 野田 はい、どうしても確かめたいことがあって、 
4 河田 ちょっと待って、私にも質問さして。 
5 野田 はい。 
6 河田 野田さんは沢木さんと別れたいんですか。それとも一緒になりたいんですか。 
7 野田 それがよく分からないんです。  
例(8)の下線部分は、相談に乗る側が、一回しか面識のない相談者に向かって、
相手の話が始まる前に、確認しておこうとする時に使ったメタ言語表現である。





















1  加藤  ご挨拶遅れて、申し訳ございません。奈良橋婦長。 
2  婦長  そんな。もう、婦長じゃないんですからね。改まらないでくださいね、加藤先
生。ただでさえ、私、一緒にいた人たちに迷惑をかけて、申し訳ないと思って
るんですから。 
3  加藤  私の方こそ、昔は奈良橋婦長に随分お世話になって。 
4  婦長  そうそう、助教授になったんですって？ 
5  加藤  はい。 
6  婦長  あなたなら、なれると思ったわ。人一倍努力家で、患者思いで、加藤先生に任
せれば、私も大丈夫ね。 
7  加藤 あのう、治療方針なんですが、 
8  婦長  バチスタ手術宜しくお願いします。先生に任せてだめなら、私もう諦めがつくわ。  
例(9)の下線部分は、若い医者が、昔の恩人である定年退職した婦長に向かって、
相手が重病で手術を望んでいるにもかかわらず、手術しないことを告げようとす
















例(10) [母親が娘を妊娠させた桐野の安否を心配し、夫に聞いている] (母) 
1 妻 ねえ、桐野さんの行方、まだ分からない？ 
2 夫 みたいだなあ。 
3 妻 そう。 















1 大澤 ね、あの爆弾、あなたが作ったとしたら、手先器用ね。 
2 犯人 まあ、ね。 
3 大澤 それに、神経質。 
4 犯人 何を聞き出したいの？プロファイリングか。 
5 大澤 分かった。じゃあ、交渉の話をしましょう。こちらは、幹部釈放のめどは立っ
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4.2.10 話をまとめる機能                                                       
例(12)[娘の中絶のために病院に向かい、父親が運転しながら話している] (母) 
1 父親  お父さん涙が出てきちゃったんだ。娘が生まれた日に、こんなに気持ちのいい
天気にしてもらえるなんて、俺の人生も捨てたもんじゃないなあって、ヤッホ
ーって、やったぜ、ベービーって。 
2 母親  ちょっと、古いよ。(沈黙したままの娘に向かって)ねえ。 
3 父親  つまり、何が言いたいかというと、お父さんもお母さんも、お前が生まれた時
から、ずっとお前の味方だから。この、いろいろ厳しいことを言ったけど、













例(13)[畑中がシスターアンジェラに告白をしている] (福)   
1 アンジェラ 畑中さん、私に御用というのは？ 
2  畑中 あ、シスターアンジェラ、次の試合は決まりました。次の試合で勝ったら、俺と
付き合ってください。言いたいことはそれだけなんで、それじゃ、失礼しました。                 
例(14)[甲君が初デートで裕子の気持ちを確認しようとしている] (恋) 
1 甲君 さあ、俺のことが嫌いなら、はっきり嫌いって言って。 
2 裕子 嫌い、と言い切れない。 
3 甲君 はあ？ 
 
  
4 裕子 あの花、いつ渡すつもり？だんだん枯れてきてるんだけど。 
5 甲君 うん、やっぱだめだよね、俺は。何か花ってキャラじゃないなと思っちゃって。 
6 裕子 そういうとこ、嫌いになりきれないのよ。ねえ、花ちょうだい。もらうよ。 
7 甲君 もういいよ。枯れてきてるし。よし、このお話はおしまい。ねえ、今日ドライ
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立国語研究所報告 103,研究報告集 12』pp.131-164国立国語研究所 
――――(1993)「言語行動を説明する言語表現―公的なあいさつの場合―」『国立国語






















各 50 名を対象に調査した。統計分析の結果、以下の四点が明らかになった。 
1）母語話者が非母語話者に対して日常的に悪印象や違和感を持つ項目はない。
重要項目選定の際は接触場面の規範緩和を考慮する必要がある。2）非母語話者
は【スピーチレベル】【話題選択】以外の項目においては、難しいと感じない。こ
の二項目は特に注目すべきである。3）ほぼすべての項目において、難しいと感
じる非母語話者は、悪印象や違和感を持つ母語話者よりも有意に多い。非母語話
者の問題意識への注目は重要である。4）【話題選択】は、悪印象や違和感を持つ
母語話者が最も少ないのに対し、難しいと感じる非母語話者が最も多い。会話相
手が初対面であり、また外国人であるため、非母語話者同様、母語話者にとって
も難しく、寛容度が高くなり、悪印象や違和感が少なくなるのだと考えられる。
非母語であることが要因となる項目だけでなく、非母語話者の第一言語において
も、また母語話者にとっても難しい項目にも注目した上で、人と人とのコミュニ
ケーションというより大きな観点から重要項目を選定していく必要があるといえ
る。 
 
1．はじめに 
日本語非母語話者（以下、「NNS」とする。）にとって、日本語話者と人間関係
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